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Inleiding 
Evenale la 1966 «b 196? word ook in 1968 een oadorsook 
lngeateld naar kwaliteit wm het oppervlaktewater la de omgeving 
ran Delft / 1* t7* ®* ligging •«*» do aonaterplaateen 
la oagowijalgd gebleven. 
9« aonsterplaataen alja ia tabel 1 baaahreven. Op aoa 
kaartje la afbeelding 1 li» de aitaatio Taa 4« aoaeterplaataea 
Moasterplaata Situatie 
1-1 Zvot • Borpakada - Weteringen 
B-2 Loldse Vliet - Hoornbrug 
B-3 Haantje - Spoorbrug 
8-4 Sionebrug 
1-5 Lookaingel - aohter dorp Den Hoorn 
B-6 Hooraaevaart - togoaoror volling Belft 
1-7 Sohle - Kruitiraia 
1-8 Pijnackeraovaart - brag Zuideinde 
ïaboll. S* beaohrljviag vaa da aoaaterplaateea. 
Beaoastoriaff 
Ia totaal word ia 1968 53 aaal beaonatord. So bemon­
stering 1« atoeda vokelljka uitgevoerd. 2a bijlag« 1 ai^ a do data 
van do beaoaeterlagoa veergegovea. Bot aaatal boaoaaieriagea 
por aaaad ia opgeaoaoa in bijlag« 2. 
Bij do aoaateropaaao ia or atoeda aaar geatroofd kot soa* 
ator op 4 30 à 40 ea oador hot wateroppervlak to aeaen. 
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Op het laboratoria» van het Proefstation tij» ia de 
aonstere de v«l««a4« bepallage» verrieht « 
ohloorion - a^ /lita* 
geleld iageveraogen - aaho^  bij 25*0. 
Op het labasatavia» aard »et ingang vaa 1 januari. 1968 
het geleiâlageveraogen niet ml» voorheen uitgedrukt bij 18°C 
Baas bij *5*C» Be «aarógeaiddelde «KB het ohlooriongehalte 
en liet geleidiagever»ôgea aija per aoasterplaats reepeet level ijk 
weergegeven .ia de bijlade J ra 4# Vit de ia daae bijlagen op-
genooen gegevens ie per aoaeterplaate eea Jaar~t loaer-ea 
vlntergeaiddelde berekend* Be gemiddelden «m de «©»er-
periode tij» samengesteld vi« de resultaten die verkregen 
aija over de aa&nden «ei t/a oktober» voa* 4« viator* 
perioden ai|n da overige maanden aangehouden. Tau IM* 
ohlooriongehalte en luit geleldingsveaaogea aija da jaar»» 
sM»er«» aa vintergeslddelden per monaterplaats opgenoaea 
ia tabel 2» 
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Moneter- ag ClVlits* <kl«ilii|mnM|m aaha /« (25°0) 
plaats Jaar Zomer Vinter Jaar $mmw Viatsr 
B-1 1#l 166 10 1,28 1»1f 1.5? 
1-2 14# m 145 1.12 1,@3 1,22 
1-5 m m 198 1,2f 1,18 1.41 
B-4 m 170 1,21 1,10 1.52 
8-5 115 m m 1.19 1,08 1.5© 
B-6 250 273 227 1,50 1.47 1,52 
8-7 263 tf4 232 1.54 *.54 1.54 
B-8 141 1S3 100 1.54 1.52 1.55 
Tabsl 2« B« I»«*-# mm*» sa wintergsaidd«lde» tib h«t 
ohloorion««h*lte en hst geleidingaveraogan p«r 
asastsrplaats* 
SMI* ult tafcsl f blijkt ia M| ds aoast«rpiaatssn B-4 m 1*7 
lutt iuuf*i gffltf- Mt Vifit(?MBiddtldl «ia hat ahl any4 an—haï t« jh^ MTST «*»» 
206 ••/lit«** **3 fa«* gel«idlngarvtraeg«» YerUgenvoordigen deae tv«« 
aoast«*plaatss& 4« hoogste wai4«a. Bl| fcst ehloorisngehalt« is 
ge «a systematisch Ysrscbil aaxiwssig, tussen A# gehaltsn 's-Bomsrs m 
's-vinters. Het g*middelde oiüL©oriöttg«halte 1« M| d« »onstsrplaat-
MB B-1 f B»2§ »-6, B-7# 1-# •s-soners heg«? dan 1 »«winter«, Bs 
grootste rsrsshillsa vsrdsn sshtsr gevonden bij 1-6, B»7 «a B-S. 
lij all.« aonaterplsatsen 1» het gsalAâslds geleiding«ven» ogen in 
d« winterperiode gelijk aan ef kogtt daa da in de soaer gevonden 
waard«»# 
-4' 
3*oenv».tUn* 
In 1968 i» het oppervlaktewater ist de oageving mm Delft 
vekelijke fcenKmaterd on onderaocht« Iii van de «oht 
atmsterplaateen mm hot $»*&», aomer- ea vintergeniddelde 
vnn het ehlooriongehnlte «an do ho«« taust* Het geleidiag«ver> 
mogen vaa eohter M| «11« Boasterplaataen voldoende laag. 
fassen de aoaer- en wintergeniddeldea ws het ehloorionge-
h*lto ms fci| de aonsterplaateen B~6, B-T on 8*® het grootate 
veroohil &aro#e*lg. BiJ de*e »onaterplaatee» Sil» de in de 
inwr garenden ohlooringehalten naneli|k anaia«rkeli|k hoger 
da» die inde winter, fit dtv&hol 2 opgenosen gegeven* is 
over do 8 aonsterplaateen» sowol voor hot Giàoorioïlgehalte 
ale voor hot galeidingBvemogen 00a tot«al jiu», asoaujr-
en vinter««*iddolde fcorekend. Voor 1966» 1967 on 1fS® si|n 
do gevonden vaarden ois volgtS 
Kg Cl /- l»6t lÄh#/  ^/l /Ol 
laar Winter long rnm Vinter 
19é6 t«7 • • 1.15 «• •» 
19Ä7 180 216 145 1#0f NOS 1fö9 
1968 1«T m m 1»51 1,24 1#ST 
Xn 1 rerband mat do taOBflTftt uur vnarfcij hot geleiding» 
19^ © veart ï uitgedrukt, si|n do in dit |aa* VHX gegeven was rden wt 
hoger dal 1 dio v an do voo I'JFIFI"*» laren« 
»pril 1969» 
* E.C. ia 19^ 6 o» 19<? weergegeven M| 1Ö°C§ in 1968 M| 25®c, 
Ut»r*tuur 
1« 9« kwaliteit ran h«t opp»:rrlAkt«wat«r ia de oageriüg 
van Delft (beaonaterin# 1966). 
«?• VftB BeUiSekOm 
latejm verslag FmfititiM ftaalàvijk* 
2# De kwaliteit vaut tot oppervlaktewater im de ongering 
van »«m - 1967# 
J« van Betteekos 
Inteara verela« Proefstation H&aldwijk. 
mjIm» 1 
B* kmoiutnliigteta 
B«aeast«ving Bat» 
1 3-1-1 968 
2 10-1.19*0 
3 16-1-1968 
4 24-1-1968 
5 31-1-1968 
6 7-2-196« 
7 14-2-1968 
S 20-2-1969 
9 28-2-196® 
10 6-5-196® 
I t  13-3-1960 
12 19-3-1960 
13 27-3-1960 
14 3-4-1960 
15 10-4-1960 
16 17-4-1968 
1? 24-4-1960 
1® f60 
19 0-5-1960 
20 15-5-1960 
21 21-5-1960 
22 29-5-1968 
23 5-6-1960 
24 12-6-1968 
25 18-6-1968 
26 26-6-1960 
2T 3-7-1960 
{ ï 
Stsenstufing 
28 10-7-1960 
29 16-7-1968 
30 24-7-1968 
31 31-7-1968 
32 7-8-1968 
33 14-8-1968 
34 20-8-1968 
35 27-8-1968 
36 4-9-1968 
37 10-9-1968 
30 17-9-1960 
39 25-9-1968 
40 2-10-1961 
41 9-10-1960 
42 15-10-1968 
43 23-10-1960 
44 30-10-1960 
45 6-11-1968 
46 13—11-1960 
47 19-11-1960 
48 27-11-1960 
49 4-12-1960 
5® 11-12-1960 
51 17-12-1960 
52 24-12-1960 
53 31-12-1960 
mim* t 
III ipyirt'fcftT. P®36f «f fr«"* 
M^*A iisttl bflaossitflfigtii 
Jaira&rl 5 
F«brti«ri 4 
«.*«4 ÄMtirl 4 
April 4 
H»i % 
Juni 4 
Juli 5 
Âugustaa 4 
&»pt«aber 4 
Oktober 5 1 Vipratox J 
»•ceabor ! 
4 
5 ! 
mtmmmip 
m$um I» 
B* naw kffc «hl!>&»•>ftogahal4« in Äg,eS  ^ 7^* 
IKSals^ Jhk .^k^todHIk ll©00*03?pASft«ftlffi 
»•3 M B-3 
. 
i-4 j »*5 B-6 i m i 1*8 
Jamuuri 14J 109 184 1« 1 15« 179 1 175 56 
M*a*ri 147 110 1# 158 159 j 201 | 196 1 66 \ i ! 
ifcart 1«f 11? 191 1*4 161 240 1 "8 ? » 
April ttf 167 m 185 115 217 1 Mt 1 I 168 i • < 
Mit 18| 17® m «03 175 
. 
246 1 290 f 
I • ! 191 : 
Jhmi 1*7 15® it* m 170 254 J 108 Î 272 : ! 
Mi 164 165 185 m 166 259 1 511 i 
! 
j 148 
Att^uttui no 15t 114 165 155 104 | 5« 1 j 205 
S«pt®Hb«r m 150 217 1« 1?« j 549 i ! su | 212 
t Okt«fc«v I ! 121 I 114 174 1« 114 ! m 
i 1 225 i ; 70 
I ÄwTr (KBI5MMP 
! ! 1T4 154 ast 1*? 166 f 289 1 
s I 282 i «2 
Doc«ab»r j 188 180 f28 : 205 j * 
1®5 I 2|8 ! 249 153 
lij*««* 4 
Dt *»» fa*t g»l*idiitf«Y«vB0£r»a 
HctaM 
Hoaaterplnata»» 
B-1 «•»"*16 »-5 1*4 B»5 ! M 1*7 »«0 
IftBWi 1.34 1.1Ô 
T-— 
1.44 | 1,3* 1.57 1*42 1.40 1.13 
Februari 1*57 1,17 1.40 1.30 1.27 1.49 j 1,50 1.25 
lUart 1.29 1,12 1,29 1.22 1.22 1.51 1.48 1.39 
April 1.52 1,20 1.24 1*25 nat 1.39 1.53 1,40 
K«1 1,19 1.10 1.15 1.21 1,11 1.30 1,52 1,3* 
Jiral 1.13 1.06 1.17 1,05 1 #00 1#40 1.58 1.1» 
Juli 1.15 1»©5 1.14 1*08 1.07 1.30 1,55 1,15 
Auguatu» 1.09 0,9® 1.1t 1 »01 0,90 1.52 UU 1,20 
8©pt«»b©r If 57 1,00 I M3 1.15 1.12 n«t n<o j 1.4* 
Oktober 1,22 •1.05 j 1.25 1#07 1.15 1.45 1.4« 1,22 
Äov«al»«r 1.45 H.51 l 1.57 1#34 1.34 1,74 1.72 1,39 
B»o*ab«r 1#4® jl§54 1,50 • 1#44 1.38 1.57 n«i ! s 1,54 
